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En Guareña (Badajoz), se ha celebrado el 30 aniversario 
de su biblioteca municipal Eugenio Frutos. Para festejarlo, 
en esta localidad cuna del castúo, se han llevado a cabo 
diferentes actividades de animación a la lectura. En 
ellas todos han puesto su granito de arena, desde medios 
de comunicación hasta centros educativos pasando por 
asociaciones, escuelas municipales y voluntariado…
TRES DÉCADAS 
BIBLIOTECARIAS
EN GUAREÑA Y UN TESORO 
ENCONTRADO
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Este invierno la Biblioteca Pública Municipal “Eugenio Frutos” de Guareña (Badajoz) ha abierto sus puertas de par en par, con mo-
tivo del 30 Aniversario de su puesta en marcha. 
Guareña, un municipio extremeño que cuenta en 
la actualidad con algo más de 7000 habitantes, 
está situado en el centro norte de la provincia de 
Badajoz, con lo cual, la comunicación que nos ofre-
ce respecto a los principales pueblos y ciudades de 
nuestra comunicad (Mérida, Don Benito, Badajoz, 
etc.) es perfecta. Pertenece a las Vegas Altas del 
Guadiana y es conocido por ser “cuna del castúo”. 
Basta con llegar a este pueblo y darse cuenta de 
que aquí “…no es el hombre el que habla, sino la 
tierra, el medio ambiente, la tradición, las costum-
bres y el paisaje…” de José Ortega Munilla en el 
“Miajón de los castúos”, obra de nuestro insigne 
poeta Luis Chamizo, toda una institución al hablar 
de literatura de principios del XIX, en Extremadura 
y aledaños. Pero no solo vio Guareña nacer al autor 
mencionado; estamos también orgullosos de tener 
presente el nombre de Eugenio Frutos Cortés, pre-
cisamente nuestra biblioteca, que se inauguró el 11 
de diciembre de 1982, debe su nombre a este gran 
intelectual, poeta y filósofo, que vivió el ambiente 
del Madrid de las vanguardias dejándole una huella 
indeleble en su pensamiento de la mano de Ama-
do Alonso y Dámaso Alonso entre otros. Con este 
nombre –Biblioteca Pública Municipal “Eugenio 
Frutos”– abrimos cada día nuestras cuatro salas de 
acceso directo al público, un punto de acceso a in-
ternet gratuito y también zona wifi. Un horario de 
apertura que varía en función del personal que se 
adjudica al servicio, por cierto, en ningún caso per-
sonal especializado en los treinta años de servicio, 
para realizar las tareas que una biblioteca de estas 
características necesita con: 1904 socios con carnet 
en préstamo, 11776 volúmenes en registro, de los 
cuales el 70% está informatizado y, con un equipa-
je variopinto, nos hemos involucrado en organizar 
un evento al que después de evaluar, nos queda la 
satisfacción de haber contado con buena gente y 
haber llegado a mucha más.
Pues bien, después de este breve preámbulo y te-
niendo en cuenta que, en el mundo de las biblio-
tecas municipales la tarea nunca es fácil, nos atre-
vimos a organizar desde este servicio una serie de 
actividades que incluimos dentro de nuestro Plan 
de Fomento a la Lectura “Leer en Guareña”. Un 
Plan que defendiendo y acercando siempre el libro, 
no solo a la familia, sino también a centros escola-
res, sirve de puente entre ambos universos, de tal 
forma que desde él, afianzamos el uso del libro en 
nuestra población de manera alegre y divertida. Ta-
rea ardua, puesto que libros y lecturas con certifica-
do de garantía no existen, es decir, el mundo de la 
inmediatez en el que vivimos nos atrapa de tal ma-
nera que, a veces, cuesta centrarse en una lectura o 
simplemente en escoger un libro, no obstante, una 
vez más, llevamos a cabo el ejercicio de una serie de 
actividades que como cada año se vienen realizan-
do en Guareña dentro y fuera de nuestra biblioteca 
¡qué no es poco!
La ocasión requería hacer un regalo especial a nues-
tros usuarios y a la población en general. Con esta 
idea presente, comenzamos diseñando actividades, 
todas ellas muy sencillas pero necesitaban contar 
con la colaboración, no solo de la Concejalía de 
Cultura de nuestro Ayuntamiento, que en definiti-
va es quien avala nuestros proyectos, sino también 
requerían el beneplácito de una serie de profesio-
nales y voluntarios a quienes estamos eternamen-
te agradecidos (Centros escolares, Radio Guareña, 
Escuela Municipal de Ajedrez y Teatro, cuentacuen-
tos, asociaciones, etc.). Fue reunirlos a todos ellos, 
e implicarse de inmediato en la celebración de estas 
tres décadas de andadura.
Llegados a este punto, voy a contar el elenco de ac-
tividades que diseñamos para la ocasión y finalmen-
te me detendré en la actividad estrella que aderezó 
el 30 cumpleaños de nuestra biblioteca: “El rescate 
del Tesoro”.
El primer día, 11 de diciembre de 2012, inauguramos 
el 30 Aniversario con un “Acto de apertura” en el 
que intervinieron la Directora del Plan de Fomento 
a la Lectura, Rosa Lencero, el Director del Servicio 
Provincial de Bibliotecas, Isidoro Bohoyo Veláz-
quez, y la Concejala de Cultura de nuestro Ayunta-
miento, Josefa Ruíz. A continuación recordamos a 
la población lo que se iba a hacer durante la semana 
del 11 al 15 de diciembre. Seguidamente se realiza-
ron varias sesiones de “cuentacuentos” para los 
más pequeños. El objetivo de esta actividad fue el 
de fomentar el amor por la lectura; aquí José Bel 
Gallardo, Lahacuentacuentos, presentó a los niños 
de primero, segundo y tercero de educación infantil 
una serie de historias capaces de transmitir el afán 
por conocer el mágico mundo que encierran los 
cuentos y también el de sentirse diablillos, hadas y 
duendes sedientos de más lecturas.
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Además, entre unas actividades y otras, tuvimos va-
rios encuentros, desde radio Guareña, con usuarios 
que hicieron y que aún hacen biblioteca. Entre ellos, 
Fernando Fernández Mansilla, alcalde democrático 
que inauguró este centro de lectura, y a su lado a 
Vicente Cerrato, un profesor jubilado que hizo por 
y para la biblioteca un lugar agradable de trabajo 
para cientos y cientos de alumnos, eran aquellos 
tiempos en los que se hacía uso de lo que hoy es 
ya un tópico: “o te callas, o te vas a la calle”. Ellos 
opinaron junto a ciudadanos de nuestro pueblo y, 
desde las ondas, sobre la importancia de este ser-
vicio, aportaciones, recuerdos, sugerencias, etc. La 
finalidad consistía en sacar a la luz la realidad en la 
que ha vivido y está nuestra biblioteca. Una biblio-
teca que no es más que el reflejo de un pueblo, tí-
tulo que sirvió para abrir las páginas de una revista 
que el Excmo. Ayuntamiento de Guareña patrocinó 
para la ocasión. No en vano, pedir disculpas por la 
impresión, en este caso nunca mejor dicho, “lo que 
interesa no es el continente sino el contenido”.
Para terminar les relato cómo se llevó a cabo la ac-
tividad más sonada del 30 aniversario “El Rescate 
del Tesoro”, que aún es recordada por los partícipes 
con gran satisfacción. Se partió de la idea que en-
globa nuestro Plan de fomento a la lectura: lograr 
que los usuarios tomasen conciencia social sobre 
la importancia de los libros y, además, fomentar la 
lectura, conservar nuestra historia y difundir nues-
tro legado cultural entre la comunidad. Con lo cual, 
nos pusimos manos a la obra y antes de la fecha de 
celebración entramos en contacto con los centros 
escolares, quienes desde las aulas y los hogares fue-
ron preparando algunas actividades previas a este 
“Rescate del Tesoro”. Entre ellas, la lectura de una 
carta que les llegó a los centros, donde se les hacía 
saber de la existencia, en nuestro pueblo, de una 
joya historiográfica que habría que descubrir en el 
día y la hora indicada. Junto a la correspondencia, 
y con un lenguaje de signos, tuvieron que realizar 
una actividad consistente en descifrar el mensaje 
que les llevaría al lugar. Pueden leer la carta aquí: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/guarena/image-
nes/carta-tesoro-30anos.pdf
Dentro de su desarrollo se incluyeron libros, que 
sabíamos que atraerían poderosamente a los niños 
con el expreso deseo de que siendo dignos de men-
ción y formando parte del catálogo de esta biblio-
teca, pudieran nuestros lectores, disponer de los 
ejemplares en cualquier momento. 
Otra de las actividades que entusiasmó a los alum-
nos de Bachillerato y que ha sido algo innovador 
dentro de la biblioteca fue “teatro íntimo”, llevado 
a cabo por la Escuela Municipal de Teatro, sobre 
fragmentos de la obra de Víctor Hugo Nuestra seño-
ra de París. Con esta puesta en escena se pretendía 
que el público se integrara en el espacio y lo coha-
bitara con los actores, experimentando, dada la 
cercanía, un disfrute del hecho teatral totalmente 
distinto del habitual e indudablemente fue una vi-
vencia de singular intensidad.
Por otra parte, tuvo gran acogida un “documental 
de ajedrez” que llevó a cabo la Escuela Municipal 
de Ajedrez y el Club Pedro Sánchez sobre figuras 
enigmáticas de este deporte. Con esta actividad 
se pretendió hacer uso de las nuevas tecnologías 
y además acercar el fondo bibliográfico del mundo 
del ajedrez a nuestros visitantes.
Taller de lectura
 La ocasión del 30 aniversario 
requería hacer un regalo 
especial a nuestros usuarios y 
a la población en general. Con 
esta idea presente, comenzamos 
diseñando actividades, 
todas ellas muy sencillas 
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de escenario para acoger el conjunto de la obra y 
trasladarla seguidamente al lugar donde la acogería 
el resto de sus vidas, la biblioteca pública municipal 
“Eugenio Frutos” de Guareña. Aquí llegaron varios 
centenares de personas acompañando a los alum-
nos, y fue la Policía local quien se hizo cargo de cus-
todiar la reliquia hasta las inmediaciones del centro 
cultural donde se encuentra la biblioteca. Entonces 
llegó el momento de acoger la joya historiográfica 
y también un árbol genealógico de cada alumno 
participante. Y, ¿por qué?, la respuesta es evidente. 
Si consideramos la obra descubierta, en el archivo 
municipal de Guareña “El catastro del marqués de 
la Ensenada de 1749-1756”, una verdadera joya, no 
solo por su antigüedad sino porque forma parte de 
la intrahistoria de nuestro pueblo, en la que apare-
ce una relación detallada de los vecinos, estamos 
pues, ante una documentación única, que en la 
mayoría de las localidades extremeñas no existe, y 
que se nos presenta como una fuente primaria de 
extraordinario interés para el conocimiento histó-
rico pues, no en vano, nos ofrece una imagen bas-
tante fidedigna y muy detallada de los individuos 
que integraban la sociedad de Guareña, de sus ac-
tividades y riqueza. En definitiva, se trata de la más 
antigua y detallada información disponible sobre el 
municipio.
El Catastro de Guareña, realizado entre octubre 
de 1751 y febrero de 1752, consta de cinco legajos 
encuadernados en piel: en el primero aparece la 
relación de vecinos con sus datos familiares; en el 
Por otra parte, se pensó que la forma de hacerla 
más divertida fuera disfrazando a los chavales con 
trajes de piratas. Para ello se les hizo entrega del 
material y ellos en clase confeccionaron las pren-
das. Una vez descubrieron el sitio donde se debían 
dirigir el día señalado, llegaron a la Plaza de Espa-
ña y allí tuvieron que superar otras pruebas que les 
facilitamos a través de un plano del ayuntamiento, 
de manera que tenían que averiguar exactamente 
dónde se escondía el Tesoro. El lugar era el salón de 
plenos del consistorio municipal que, arropado por 
el alcalde de la localidad, Rafael S. Carballo, junto a 
los directores de los centros escolares, quienes ac-
tuaron de testigos en la cesión del tesoro: “El catas-
tro del marqués de la Ensenada 1749-1756”, sirvió 
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gozaron de un tiempo glorioso y, por otra parte, 
libros de total actualidad, en tres dimensiones, 
sonoros, troquelados, puzles, en fin todos ellos 
expuestos no solo como un ejercicio nostálgico o 
de arqueología sino también aprovechamos las fe-
chas inmediatas, Reyes Magos, quienes se porta-
ron bastante bien, según nos comentaron algunos 
pajes, con aquellos que visitando la exposición 
pidieron libros que nuestras mismas librerías nos 
cedieron. Ahora bien, ocupando un lugar privile-
giado dentro de la sala, protegida y bien iluminada 
se exhibía con orgullo “El catastro del marqués de 
la ensenada 1749-1756”. Cinco volúmenes encua-
dernados en piel dignos de admiración por todo 
el que se acercó a la obra. El conjunto a pesar de 
gozar de buen estado es digno de preservarlo en 
el tiempo con la digitalización de sus 3500 pági-
nas. La Concejalía de Cultura junto a la biblioteca, 
convencidos de que todo lo que se empieza bien 
debe terminar de la misma forma, trabaja ya en la 
puesta en marcha de esta gran tarea.
En esta actividad participaron el 70% de las asocia-
ciones existentes en Guareña, con interés de que 
hubiera permanecido algún tiempo más, pues no 
solo nos limitamos a exponer el material sino a 
hacer una breve explicación de su contenido de 
forma interactiva entre el público asistente y la 
encargada de la biblioteca que era quien hacía de 
guía.
Llegados a este punto, el broche final de nuestro 
30 cumpleaños lo puso Juan Ángel Ruiz González, 
doctor en historia por la UEX, quien con varios 
trabajos publicados en la revistas de Estudios Ex-
tremeños sobre la obra de “El catastro del mar-
qués de la Ensenada” dejó al público asistente en 
el salón de actos del centro cultural de Guareña 
totalmente entusiasmados sobre la reliquia que 
tantos años había permanecido en el anonimato 
y que, aún permaneciendo en la oscuridad, nos 
dejará contemplar el amanecer de nuestros ante-
pasados. 
segundo, se recogen las respuestas a 40 preguntas 
de una encuesta que fue contestada por el párroco 
y los capitulares del ayuntamiento; en los legajos 
tercero y cuarto se ofrece una relación detallada de 
todas las pertenencias y productos de cada vecino; 
por último, en el quinto legajo, se detallan las pro-
piedades que poseía la villa y el común de vecinos, 
lo que se conocía con la denominación de “bienes de 
propios” y “bienes del común” de aquella época en 
nuestra localidad. Por ello, teníamos que considerar 
a los más jóvenes parte fundamental de la actividad, 
por entender que son quienes mejor pueden: estu-
diar, escribir e investigar nuestras raíces y además la 
entrega de ese árbol era la forma casi perfecta de ex-
trapolar y vincular la obra del siglo XVIII con nuestros 
días. Este material estuvo expuesto en la sala infantil 
de la biblioteca más de un mes, y durante ese tiempo 
han llegado madres y abuelos preguntando no solo 
por el árbol de sus nietos, sino además por los “libros 
viejos donde vienen también los nombres de sus an-
tepasados…”, así se expresaban y así se lo estamos 
contando. Con lo cual con este hallazgo, apoyamos la 
máxima de que “un pueblo sin memoria es un pueblo 
sin historia”.
Después de cumplido el objetivo, descubrir la joya y 
colocarla en su nueva casa, la biblioteca, les hicimos 
unos regalos a los centros escolares para sus bibliote-
cas pero, además, se les presentó un vídeo con imá-
genes de los 30 años de servicio. Es inevitable que en 
el recorrido de las fotos sobre: exposiciones, viajes, 
encuentros con autor, comentarios literarios, cuenta-
cuentos, pudieran verse compensados con alguna de 
ellas. Fueron muchos los que se vieron reflejados en 
este trabajo lo que les sirvió para sentirlo vivamente 
como “suyo”. De esta forma, les invitamos a echar un 
vistazo al montaje realizado para la ocasión: http://
www.youtube.com/watch?v=z_yOhsCfs1U
La obra, finalmente, fue admirada en una exposición 
que llevaba por título “60 libros para todos”. En ella 
se incluían por una parte libros que han permaneci-
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RESUMEN: Tras una breve introducción sobre la ubicación y trayectoria histórica de Guareña (Badajoz), su autora explica 
las diferentes estrategias realizadas para fomentar la lectura en la biblioteca. Estas estrategias han servido para celebrar el 
30 aniversario de la biblioteca y han estado dirigidas a todos los sectores de esta población extremeña.
MATERIAS: Bibliotecas Públicas / Bibliotecas Municipales / Animación a la Lectura / Extremadura. 
El proyecto Leer con los cinco 
sentidos ofrece nuevas vías 
de comunicación lectora para 
todos aquellos individuos a 
quienes les supone un gran 
esfuerzo iniciarse en la lectura 
convencional.
Quisiera dar las gracias a los medios que se interesaron por estas tres décadas de existencia: Gobierno de Extremadura, 
Diputación Provincial de Badajoz, al Área de Cultura de Excmo. Ayuntamiento de Guareña, Radio Guareña, Canal Extre-
madura TV, Diario Hoy y a Eugenio Morales por prestarnos sus imágenes. Adjunto estas otras páginas que confirman y 
apoyan el trabajo realizado:
http://www.bibliotecaspublicas.es/guarena/otras4.htm
http://www.radioguarena.com/especiales/30-anos-biblioteca-eugenio-frutos/
http://www.hoyguarena.es/actualidad/2012-12-11/cumplen-anos-inauguracion-biblioteca-eugenio-0207.html
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